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ARGENTINA
Blanca M. Omar de Ludeña
Belgrano 450 Joaquín V. Grizólez
Salta  4448   ARGENTINA
CANADÁ
Norman Cheadle
Laurentian University
Dept. of Modern Languages & Literatures
Sudbury ON P3E 2C6   CANADÁ
Rita de Grandis
University of British Columbia
French, Hispanic & Italian Studies
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADÁ
University of British Columbia
Library Central Serials
Vancouver BC V6B 3T5   CANADÁ
University of Windsor
Leddy Library – Serials Records & Preservation
Windsor ON N9B 3P4   CANADÁ
York University
Library Serials Section - GST # 890590128RT
North York ON M3J 1P3   CANADÁ
Serge I. Zaïtzeff
5852 Bow Court NW
Calgary AL T3B 2B7   CANADÁ
ESPAÑA
Fernando Ainsa
Apartado Postal 10316
Zaragoza  50080   ESPAÑA
Eva Guerrero Guerrero
c/Francisco Maldonado, 17 3° A
Salamanca  37008   ESPAÑA
José Ismael Gutiérrez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Filología
Las Palmas de Gran Canaria  35003   ESPAÑA
Ángeles Mateo del Pino
c/Cura Navarro, No. 41
(La Atalaya) Santa Brígida
Las Palmas-Gran Canaria  35307   ESPAÑA
Carmen Ruiz Barrionuevo
Avenida de Mirat 9-6°
Salamanca  37005   ESPAÑA
EE.UU.
Mary Kathryn Addis
P.O. Box 982
Mount Vernon, OH 43050   EE.UU.
María Albin & Raúl Marrero-Fente
University of Minnesota
Department of Spanish & Portuguese Studies
Minneapolis, MN 55455   EE.UU.
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Carlos J. Alonso
Columbia University
Spanish & Portuguese
New York, NY 10027   EE.UU.
Ana María Amar-Sánchez
University of California-Irvine
Department of Spanish & Portuguese
Irvine, CA 92697-5275   EE.UU.
Arturo Arias
University of Texas at Austin
Department of Spanish & Portuguese
Austin, TX 78712-1155   EE.UU.
Santa Arias
2022 Forest Glen Court
Tallahassee, FL 32303   EE.UU.
Daniel Balderston
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
Clara H. Becerra
3580 Almerinda Drive
Canfi eld, OH 44406   EE.UU.
Rei Berroa
George Mason University
Modern & Classical Languages
Fairfax, VA 22030   EE.UU.
John R. Beverley
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
Erick Blandón-Guevara
University of Missouri-Columbia
Romance Languages
Columbia, MO 65211   EE.UU.
Nicole Caso
P.O. Box 245
Rhinebeck, NY 12572   EE.UU.
Héctor M. Cavallari
6525 Hillmont Drive
Oakland, CA 94605-2244   EE.UU.
Bobby J. Chamberlain
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
Eugenio & Raquel Chang-Rodríguez
60 Sutton Place South Suite 12-J.S.
New York, NY 10022-4168   EE.UU.
Colorado State University-Ft. Collins
Libraries/Serials Section
1019 Campus Delivery
Ft. Collins, CO 80523-1019   EE.UU.
Columbia University
Library Serials Acquisitions
New York, NY 10027-7021   EE.UU.
Lúcia Helena Costigan
2786 Chester Road
Columbus, OH 43221   EE.UU.
Fernando Degiovanni
Wesleyan University
300 High Street
Middletown, CT 06459   EE.UU.
Dickinson College
Library/D.EGE Periodicals/General List
Carlisle, PA 17013   EE.UU.
Héctor Domíguez Rubalcava
University of Texas-Austin
Spanish & Portuguese
Benedict Hall
Austin, TX 78712-1155   EE.UU.
Juan Duchesne-Winter
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
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East Carolina University
J Y Joyner Library
Periodicals Department
Greenville, NC 27858-4353   EE.UU.
Malva E. Filer
600 W. 115th Street, Apt. 82
New York, NY 10025-7717   EE.UU.
Florida Atlantic University
Library / Acquisition Serials
Boca Raton, FL 33431   EE.UU.
Florida State University
Serials Acquisition Unit
Library / Technical Services
Tallahassee, FL 32306   EE.UU.
David W. Foster
Arizona State University
Department of Languages & Literatures
Tempe, AZ 85287-0202   EE.UU.
Elizabeth J. Garrels
11 Plymouth Road
Lexington, MA 02421   EE.UU.
Beatriz González Stephan
Rice University
Hispanic & Classical Studies-MS34
Houston, TX 77251-1892   EE.UU.
Marlene Gottlieb
2 Carlton Avenue
Briarcliff Manor, NY 10510   EE.UU.
Ruth Hill
University of Virginia
Spanish, Italian & Portuguese
Charlottesville, VA 22904-4777   EE.UU.
René Jara
15310 Taylor Street NE
Anoka, MN 55304-6135   EE.UU.
Lucille Kerr
Northwestern University
Spanish & Portuguese-Crowe 1-141
Evanston, IL 60208-2161   EE.UU.
Gwen Kirkpatrick
Georgetown University
Box 571039
Washington, DC 20057-0989   EE.UU.
Lawrence La Fountain-Stokes
University of Michigan
Program in American Culture
Ann Arbor, MI 48109   EE.UU.
Library of Congress
Register of Copyrights
Attn: Copy Acquisitions Division-LM 438C
Washington, DC 20559-6600   EE.UU.
Ángel Nicolás Lucero
University of Georgia
370 E. Gilbert Hall
Athens, GA 30602   EE.UU.
Carlos Mamani
Gannon University
109 University Square
Erie, PA 16541   EE.UU.
Yolanda Martínez-San Miguel
296 Easton Avenue
New Brunswick, NJ 08901   EE.UU.
Gioconda Marún
470 Halstead Avenue, 4-B
Harrison, NY 10528   EE.UU.
Keith A. McDuffi e
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
MLA Bibliography
26 Broadway, 3rd fl oor
New York, NY 1004   EE.UU.
Sylvia Molloy
New York University
Spanish & Portuguese
New York, NY 10003   EE.UU.
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Elizabeth Monasterios
University of Pittsburgh
Hispanic Languages & Literatures
Pittsburgh, PA 15260   EE.UU.
Raúl Neira
124 Louvaine Drive
Kenmore, NY 14223   EE.UU.
Otto Olivera
3801 St. Charles Avenue #203
New Orleans, LA 70115   EE.UU.
Arturo Ortiz
Lenoir-Rhyne University
Modern & Classical Languages
Hickory, NC 28603   EE.UU.
Lon Pearson
1230 East Crestridge Road
Sandy, UT 84094   EE.UU.
Ricardo José Pedrarias
Loyola High School
1901 Venice Boulevard
Los Angeles, CA 90006   EE.UU.
Ana Peluffo
902 Oeste Drive
Davis, CA 95616   EE.UU.
Pennyslvania State University
Serials Department
126 Paterno Library
University Park, PA 16802-1808   EE.UU.
Juan Poblete
University of California-Santa Cruz
Humanities-1 Faculty Services
Santa Cruz, CA 95064   EE.UU.
Rosario Rexach
2655 Collings Avenue #2308
Miami Beach, FL 33140   EE.UU.
Flor María Rodríguez-Arenas
124 Louvaine Drive
Kenmore, NY 14223   EE.UU.
Ignacio Miguel Sánchez-Prado
Washington University at St. Louis
Romance Languages & Literatures-Box 1077
St. Louis, MO 63130   EE.UU.
St. Louis University Pius XII
Memorial Library-Serial Department
St. Louis, MO 63108-3302   EE.UU.
Octavio de la Suaree
14 Forest Terrace
Wayne, NJ 07470-4309   EE.UU.
University of Iowa
Library-Serials Acquisitions
Iowa City, IA 52242-1420   EE.UU.
University of Minnesota-Minneapolis
Serials Records / Library
309 19th Avenue South
Minneapolis, MN 55455-0414   EE.UU.
University of Northern Colorado
Michener Library/Serials
501 20th Street
Greeley, CO 80639-0001   EE.UU.
University of South Florida
Library-001ACT8140 Serials Acquisitions
Tampa, FL 33620-5400   EE.UU.
University of Wyoming
Library / Periodicals / Dept. 3334
Laramie, WY 82071-2000   EE.UU.
Nicasio Urbina
4043 Clifton Ridge Drive
Cincinnati, OH 45220   EE.UU.
Alicia Valero Covarrubias
1236 Bellerock Street
Pittsburgh, PA 15217   EE.UU.
Jennifer M. Valko & Juan José Danieri
4134 River Chase Drive
Greenville, NC 27858-4353   EE.UU.
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Rima de Vallbona
Madison Place 3706 Lake Street
Houston, TX 77098   EE.UU.
José R. Vilahomat
Hendrix College
1600 Washington Avenue
Conway, AZ 72032   EE.UU.
Ricardo F. Vivancos Pérez
11341 Aristotle Drive, Apt. 214
Fairfax, VA 22030   EE.UU.
Emil Volek
Arizona State University
Department of Languages & Literatures
Tempe, AZ 85287-0202   EE.UU.
Donald A. Yates
555 Canon Park Drive
St. Helena, CA 94574   EE.UU.
FRANCIA
Dardo Scavino
16 Rue Jacques Cartier
Pessac  33600   FRANCIA
INGLATERRA
Gerald Martin
Woodside, 2 Mill Lane
Sheet Petersfi eld
Hampshire  GU32 2AJ   INGLATERRA
Antonio Miguel Sánchez
The University of Birmingham
Department of Hispanic Studies
Birmingham  B152TT   INGLATERRA
MÉXICO
Guadalupe I. Carrillo Torea
Lerdo Poniente 927
Colonia San Bernardino
Toluca 50080   MÉXICO 
Luz Elena Gutiérrez de Velasco
El Colegio de México –CELL
Camino al Ajusco 20
México DF 10740   MÉXICO
Francisco X. Solé Zapatero
Calle Juárez #159 Colonia Tlalpan
México DF  14000   MÉXICO
PARAGUAY
Juan Manuel Marcos
Universidad del Norte
Av. España 762
Asunción   PARAGUAY
POLONIA
Lukasz Grutzmacher
Janowskiego 52/3
Warszawa  02-784 POLONIA
Ewelina Szymoniak
Ul. Stara 13
Wojkowice  42-580 POLONIA
